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SÍLABO DEL CURSO DE  FINANZAS 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad                               : Negocios 
1.2 Carrera Profesional             : Administración y Marketing 
1.3 Departamento                      : ------- 
1.4 Requisito                               : Contabilidad + Matemática I 
1.5 Periodo Lectivo                    : 2014-I 
1.6 Ciclo de Estudios                  : 4° 
1.7 Inicio – Término                   : 24 DE MARZO – 19 DE JULIO 2014 
1.8 Extensión Horaria                : 6 HORAS TOTALES (4HC-2HNP) 
1.9 Créditos                                 : 3 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Finanzas es de naturaleza teórico-práctico y está diseñado para 
involucrarse en forma amigable y progresiva en el campo financiero, aplicando 
herramientas financieras básicas en el esquema competitivo actual. Este curso permite 
al estudiante visualizar y entender la situación de una unidad económica y asimilar las 
estrategias utilizadas para su gestión.  
Los temas  principales son: Análisis de resultados, generación de caja, riesgos en el 
negocio, generación o destrucción de valor, entre otros temas. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al termino del curso, el estudiante elabora un proyecto de gestión financiera de una 
empresa de la localidad asimilando el efecto de las decisiones financieras aplicados a 
su realidad, demostrando dominio del tema. 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
  
Nombre de Unidad I: Introducción a la Administración financiera 
Logro de Unidad: Al finalizar  la I unidad, el estudiante elabora un informe fundamentando la gestión económica 
y financiera de una empresa de la localidad, tomando en cuenta el microentorno y macroentorno que rodea la 
empresa, evidenciando dominio del tema. 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación (criterios 
de evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No Presenciales 
1 
Finanzas y 
la empresa. 
Principios y 
decisiones 
Financieras 
 Observa y 
analiza videos 
institucionales 
con la finalidad 
de identificar los 
principios y 
decisiones 
financieras 
ejecutadas por 
una empresa. 
 Elabora y expone 
casos grupales. 
 Elige e investiga una 
empresa a nivel micro y 
macro extrayendo 
información importante 
para el desarrollo de su 
trabajo final. 
 Identifica los principios 
y decisiones tomadas 
en la gestión de la 
empresa en el año 
2012. 
 
 Internet 
 Videos 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
C1: Presenta en el 
tiempo establecido una 
exposición sobre la 
empresa analizada en 
clase. 
C2: Presenta un 
resumen de la empresa 
a investigar analizando 
el entorno micro y 
macro e identificando 
los principios y 
decisiones financieras 
tomadas. 
2 
Estados 
Financieros 
 Observa y 
analiza la 
estructura de 
estados 
financieros de 
diferentes 
empresas según 
SMV 
 Elabora y expone  
casos grupales. 
 Analiza las cuentas 
presentes en los 
estados financieros de 
la empresa a investigar 
en el trabajo final. 
 Revisa la bibliografía y 
complementa los 
conceptos estudiados 
en clase para un mejor 
análisis de la empresa a 
investigar en el trabajo 
final. 
 
 Internet 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Bibliografía 
C3: Presenta en el 
tiempo establecido 
resumen sobre la 
naturaleza de las 
cuentas presentes en 
los estados financieros 
revisados. 
C4: Presenta el análisis 
de las cuentas 
presentes en los 
estados financieros de 
la empresa a análisis 
en el trabajo final. 
3 
Análisis de 
Estados 
Financieros 
  Realiza una 
casuística de los 
criterios utilizados 
en el análisis de 
los estados 
financieros. 
 Retroalimenta lo 
empleado en clase y 
elabora el análisis de 
los estados financieros 
de la empresa a 
investigar en el trabajo 
final. 
 
 Internet 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
Bibliografía 
C5: Presenta una 
mapa de resultados de 
los ratios de la 
empresa analizada 
basados en el análisis 
DUPONT. 
4 
Informe 
Gerencial 
 Observa, analiza 
y participa en la 
discusión de 
resultados de la 
gestión de la 
empresa. 
 Elabora de manera 
grupal un informe de la 
situación de la empresa 
dirigido al Gerente 
General del Aula 
(Docente) 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Bibliografía 
C6: Sustenta  los 
resultados  
encontrados en la 
gestión de la empresa 
ante directorio.  
Evaluación: (T1): Sustento ante Directorio sobre los resultados de la empresa a investigar + practicas 
Nombre de Unidad II: Administración del Activo y Pasivo Circulante  
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora un informe Identificando las decisiones 
implementadas sobre sus activo corrientes y generación de caja, aplicando los conocimientos impartidos en clase, 
demostrando dominio del tema. 
 
Sema Contenidos 
  
na 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación (criterios 
de evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No Presenciales 
5 
Administrac
ión de la 
cuenta 
Caja 
(Estado de 
Flujo de 
Efectivo) 
 Participa 
activamente en el 
desarrollo de la 
clase. 
  realiza casuística 
de los criterios 
utilizados en el 
análisis de los 
estados 
financieros. 
 Desarrolla los ejercicios 
de prácticas, realiza las 
interpretaciones 
necesarias y lo 
relaciona con la 
empresa materia de 
investigación en el 
trabajo final. 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Bibliografía 
 Aula vIrtual 
 
C7: Presenta  las 
practicas colgadas en 
el aula virtual con las 
interpretaciones. 
6 
Administrac
ión de las 
cuentas por 
cobrar e 
inventario 
 Participa 
activamente en el 
desarrollo de la 
clase. 
 Se realiza 
casuística de los 
criterios utilizados 
en el análisis de 
los estados 
financieros. 
 Desarrolla los ejercicios 
de prácticas, realiza las 
interpretaciones 
necesarias y lo 
relaciona con la 
empresa materia de 
investigación en el 
trabajo final. 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Bibliografía 
 Aula Virtual 
 
C8: Presenta  las 
practicas colgadas en 
el aula virtual con las 
interpretaciones. 
7 
Productos 
Financieros 
para el 
Activo 
circulante 
 Expone   sobre 
los principales 
productos 
financieros que 
se otorga a los 
empresarios. 
 Implementa  los 
productos más 
adecuados que ayuden 
a las empresas materia 
de investigación a 
mantener o mejorar su 
gestión. 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Bibliografía 
C9: Presenta del 
trabajo de investigación 
acerca de los 
productos financieros 
que mejor se adapte a 
la empresa materia de 
investigación. 
8 
Financiami
ento del 
Activo 
Circulante 
 Resuelve  la 
casuística de los 
diferentes 
productos 
financieros 
utilizados por las 
empresas. 
 Resuelve  casos 
presentados en el aula 
virtual. 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Aula virtual 
 
C10: Resuelve y 
presenta  casos 
presentados. 
EXAMEN PARCIAL: Examen escrito + practicas presentadas + informe de investigación de productos 
Nombre de Unidad III: El Entorno Financiero, Medición del Riesgo y Financiamiento a Largo Plazo 
Logro de Unidad: Al finalizar la III unidad, el  estudiante elabora un informe donde Identifica y analiza el diferente 
mercado financiero que se desarrolla en el país, valorando el nivel de riesgo de los diferentes productos 
financieros de largo plazo, demostrando dominio del tema. 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación (criterios 
de evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No Presenciales 
9 
El sistema 
Financiero 
Peruano y 
su 
composició
n 
 Participa 
activamente en la 
exposición de los 
elementos 
participantes en 
el sistema 
Financiero 
Peruano y su 
 Investiga de las 
diferentes entidades 
financieras operativas 
en nuestro país. 
 Investiga sobre la 
reforma de las AFP en 
el país. 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Bibliografía 
C11: Presenta el 
trabajo de investigación 
acerca de los 
productos financieros 
que mejor se adapte a 
la empresa materia de 
investigación. 
  
importancia. 
 Visualiza el video 
que explica sobre 
la actual reforma 
del SPP. 
10 
Análisis de 
la relación 
Riesgo y 
rendimiento 
 Participa en la 
identificación de 
los riesgos a los 
cuales se 
enfrentan las 
empresas de 
nuestra localidad. 
 Discute del efecto 
del riesgo en el 
rendimiento de 
una empresa.  
 Identifica  los 
principales riesgos y su 
efecto en el rendimiento 
de las empresas 
materia de 
investigación. 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Aula virtual 
 
C12: Presenta en 
grupo  la investigación 
de los principales 
riesgos a los cuales 
está expuesto la 
empresa y su efecto en 
el rendimiento. 
11 
Productos 
financieros 
de largo 
plazo 
 Participa en la 
exposición de los 
principales 
productos 
financieros 
utilizados por las 
grandes 
empresas para 
obtener 
financiamiento de 
largo plazo. 
 Investiga sobre los 
productos financieros 
utilizados para financiar 
activos de largo plazo 
en las empresas.  
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Aula virtual 
 
C13: Participa 
oralmente e interviene  
en clase. 
12 
Valoración 
de los 
activos 
financieros 
de largo 
plazo 
 Resuelve  e 
interpreta de la 
resolución de 
casos.  
 Visita a la página de la 
bolsa de valores de 
Lima. 
 www.bvl.com.pe 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Internet 
 
C14: Participa 
oralmente y expone 
sobre los visitado en la 
bolsa de valores de 
Lima. 
Evaluación: (T2): Sustentación del trabajo + intervenciones 
Nombre de Unidad IV: La importancia de la estructura de capital y de deuda en una empresa 
Logro de Unidad: Al finalizar la IV  unidad, el estudiante elabora un informe resaltando la importancia de la tasa 
de interés en los resultados de una empresa y el efecto en su gestión, aplicando los conocimientos impartidos en 
clase, demostrando conocimiento del tema.  
Sema
na 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación (criterios 
de evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No Presenciales 
13 
Costo de 
capital y 
Costo de 
deuda 
 Participa en la 
exposición y 
resuelve  los 
casos 
presentados. 
 Identifica de los 
costos de capital y de 
deuda en la empresa 
investigada. 
 Incentiva a los 
empresarios a 
determinar la tasa de 
rentabilidad deseada 
en la empresa. 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Internet 
 
C15: Participa en clase 
y resolución de la 
casuística presentado 
por el docente. 
14 
Estructura 
de capital y 
 Participa en la 
exposición y 
 Identifica  la estructura 
óptima de 
 Entorno 
Microsoft 
C16: Participa en clase 
y resolución de la 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje se utilizarán diferentes métodos 
activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas tenemos:  
 Discusión controversial. 
 Aprendizaje basado en problemas. 
 Aprendizaje a través de líderes estudiantiles. 
 Estudio de casos aplicados a la realidad. 
 Exposiciones individuales y grupales. 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
apalancami
ento 
resolución de los 
casos 
presentados. 
deuda/capital 
utilizando el CCPP en 
la empresa 
investigada. 
 Incentiva a los 
empresarios a 
determinar la tasa de 
rentabilidad deseada 
en la empresa. 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Internet 
 
casuística presentado 
por el docente. 
15 
Métodos de 
Valoración 
de los flujos 
de 
proyectos 
(Presupues
to de 
capital). 
 Elabora  casos 
correspondientes 
al flujo de caja. 
 Estudia  los 
métodos de 
análisis de los 
flujos de 
proyectos en una 
empresa. 
 Elabora y analiza el 
flujo de caja de la 
empresa a investigar. 
 Analiza el Flujo de 
caja a través de los 
métodos utilizados en 
clase. 
 Entorno 
Microsoft 
Office 
 Pizarra 
 Block de 
notas 
 Internet 
 
C16: Participa en clase 
y resolución de la 
casuística presentado 
por el docente. 
Evaluación: (T3): Sustento Final del trabajo de investigación a la empresa + participaciones  
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Sustenta la investigación financiera de una empresa de la 
localidad, aplicando los métodos de evaluación de los 
Estados Financieros 
04 
T2 
Sustenta las políticas de administración de las cuentas 
corrientes y no corrientes determinando el mejor 
financiamiento para la empresa, midiendo su efecto en la 
rentabilidad y el riesgo incurrido en la empresa. 
12 
T3 
Sustenta la investigación financiera global de la empresa 
aplicando las diferentes herramientas de valoración con el 
objeto de determinar su generación o destrucción de valor. 
15 
  
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica  
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  Gitman, 
Lawrence J. 
Principios de 
Administración 
Financiera 
Pearson 
Educación, Mexico 
DF, 11ma Ed 2007 
2 
 Van Horne, 
James C. 
Wachowicz, 
Jhon M, Jr 
Fundamentos de la 
Administración 
Financiera 
Pearson 
Educación, Mexico 
DF, 11ma Ed 2010 
 
 
2. Bibliografía Complementaria   
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  CPC Jaime Flores 
Soria 
Análisis e Interpretación 
de Estados Financieros 
Centro de 
especialización en 
contabilidad y 
Finanzas EIRL 2da 
edición 2008. Lima-
Perú. 
  
2 
 CPC Jaime Flores 
Soria 
Administración 
Financiera 
Centro de 
especialización en 
contabilidad y 
Finanzas EIRL  
Lima-Perú. 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1     
2     
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
  
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
